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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Boletin
precio de 5 pesetas semestre.
iSUNIA_RJEC>
Personal.
Dispone que el Cap. de N. D. J. Pastorin continúe desempeñando el
destino de Tte. Fiscal del C. S de G. a y M.a.—Destina en comisión
á la Secretaría de la Fiscalía del C. S. de G.' y 151.a al Cap. de F.
D. F. de P. Rivera . —Dispone que el Cap. de F. D. R. Navarro
continúe ensu destino hasta nueva orden.—Concede dos meses de li
cencia por enfermo al Tte. de N. de 1.e. D. P Marina.—Nombra 2.°
Comandte. del Destructor al Tte. de N. D. J M.* Gamez. —Nie
ga el ascenso á Sargto. del cabo de I. de M. A López.—Niega pen
sión á O. M. de los Angeles Oneto. - Idern íd. á Da E. Carreño.
—Idem id. á J. Y. Campos y consorte.
Material. •
Autoriza al Comandante General de la Escuadra de Instrucción para ad
quirir carbón para el Bazan.—Aprueba baja en el inventario de la
Nautilus de seis cargas del aparato aBañolas» núm. 3. - Manifiesta
al Cap. Gral. de Ferrol haber dicho al Comandte. Gral, de la Escua
dra pida crédito para materias lubrificadoras y aguada.—Devolviendo
historial del crucero Princesa de Asturias para que se complete con
los datos que expresa.--Fija la cantidad de leña para encender los
hornea que debe constituir el cargo de los buques. - Autoriza la su
presión en la Nautilus de una ametralladora. Idem al Comandte
Gra'. de la Escuadra para adquirir materias lubricadoras para el Ba
zan y agua para el Pelayo —Concede créditos al Dep. de Ferrol
para materias lubricadoras del Bazán y aguada para el Pelayo.—
Dispone que el Pelayo entregue en Ferrol los dos megáfonos <S'en
gers» y se adquieran dos más para ensayarlos en Cádiz y Cartagena.
- Autoriza modificación del Reglamento de dotación del Giralda
para el próximo presupuesto. —Dispone el reconocimiento de los es
topines que han faltado en los ejercicios de fuego del Pelayo y del
Cisneros.
Circulares y disposiciones.
Concede abono de tiempo de servicio para los efectos de retiro al Escri
biente de 2.a D. L. Trujillo.—Concede un mes de licencia por enfer
mo al soldado de I. de M. A Molous y dispone sea baja en la Comp
de Ordenanzas y alta en el tercer Regto.—Declara excedente forzo
so al tercer Cond. J. M. Rendón.—Concede permuta de Sección á
los terceros Condestables F. Garza y F. Vela. - Rectifica error pa
decido al fijar la cifra para adquirir correas de alimentación, en R.
O. de 28 de Septiembre último.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES (DR-DEN-me
PERSONAL
CITEEPOGENERAL DE LA ABILADA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las circunstan
cias especiales de reorganización en que se encuen
tra la Fiscalía del Consejo Supremo de Guerra yMa
rina, y considerando que aquellas aconsejan conser
var en sus cargos el personal que en ella presta sus
servicios:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el Capitán de Navío, Teniente Fiscal de dicho
alto Cuerpo, D. Juan Pastorin y Vacher, que está
próximo á cumplir su tiempo reglamentario, continúe
desempeñando el mencionado cargo.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1°. de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Francis
co de P. Rivera y López, pase en calidad de agregado
en comisión, á la Secretaría de la Fiscalía del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) atendiendo
las especiales circunstancias expuestas por el Co
mandante de la Provincia marítima de Barcelona yla conveniencia del mejor servicio que expresa el Ex
celentísimo Señor Capitán General del Departamento,
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ha tenido á bien disponer que el Capitán de Fragata
D. Rafael Navarro y Algarra, que cumple eu su des
tino próximamente, continúe en él hasta nueva orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 3 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección,—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Castro Urdiales, Liérganes y Madrid, al Teniente de
navío de 1." clase D. Pablo Marina y Bringas; y al
propio tiempo aprobar el anticipo que para usar de
ella le otorgó el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trución.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandánte del cañonero
torpedero Destructor, al Teniente de Navío D. José
15Iaría Gámez y Fossi, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Ignacio Cayetano Ojeda, que cumple las
condiciones de embarco el 15 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de la instancia que se acompañaba á comunicación
del Capitán de la Compañia de Ordenanzas, en esta
Corte, número 551,de 9 de Agosto último, promovida
por el cabo de Infanteria de Marina, perteneciente á
la misma, Antonio López Parra, en súplica de que se
le ascienda á su inmediato empleo de sargento 2.° por
considerar existe vacante y cantidad consignada en
presupuesto para el pago de sus haberes; fundando
1
además su petición en que por Real orden de 5 de
Marzo del ario actual, (B. O. núm. 29 pág. 271) se
declaró:debían ascender tres sargentos segundos á
primeros y once cabos á sargentos segundos, pero no
verificándose por deber limitarse los ascensos á los
créditos incluidos en presupuesto, y en este no figu
ran más que para 100 sargentos primeros y 281 se
gundos por lo que á pesar de reconocer el derecho
de los restantes solo se promovieron á sus inmedia
tos empleos á dos sargentos segundos y á un cabo;
y que como el número de sargentos segundos exis
tente -hoy es de 275 por las bajas ocurridas, cree pu
dieran cubrirse las seis vacantes que existen de sar
gentos segundos para completar los 281 citados:
5. M. después de oidos los informes de esa Ins
pección y Asesoria General de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, toda
vez que en virtud de Real orden de 20 de Mayo pró
ximo pasado (B. O. núm. 58 pág. 547), que causó es•
tado, cualquiera que sean el número de vacantes
ocurridas hasta ahora en la clase de sargentos se
gundos, tienen que amortizarse hasta llegar á la re
1 ducción que aquella dispone.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
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RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. las tres adjuntas acordadas del Con,
se» Supremo de Guerra -y Marina de 10 y 14 del pre
sente mes, declarando sin derecho á pensión á Doña
Maria de los Angeles Oneto Márquez, Da. Elisa Carre
ño Lorca y JoséVicente Campos' Caparros y consorte,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL según
previene la Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
Septiembre de 1904.
El IntendenteGeneral,
Leandro de Saralegui
Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente de Doña
Maria de los Angeles °neto Márquez, viuda del se
gundo Practicante de la Armada D. José Alduines
Delfín, y por acuerdo de 30 de Junio último, declara:
que habiendo fallecido el causante mas de dos
años
después de ocurrir el accidente en que funda su pre
tensión la interesada, el nuevo recurso no da motivo
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á variar las Reales órdenes de 29 de Noviembre de
1901, 25 de Abril de 1902 y 4 de Abril del corriente
año, por las que le fué denegado el derecho á disfru
tar pensión. Comandante General de la Escuadra lo siguiente:
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para j «Queda V. E. autorizado para adquirir carbón
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar- 1 para Bazán cuyo importe se consignará esa Escua
de á V. E. muchos arios. Madrid 70 de Septiembre ,., dra. Materias lubrificadoras y aguada pida crédito
de 1904. 1 Capitán General Ferrol que lo tiene. Contesto telegra
Luis M. Pando. i ma ayer.»
4 Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su11 conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
1 V. E. muchos años Madrid 1.° de Octubre de 1904.
3
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MATERIAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
P. A.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente de doña
Elisa Carreño Lorca, viuda del Aprendiz de Maqui
nista de la Armada, D. Juan Naves Cano, y por acuer
do de 18 de Julio último, declara que aun cuando re
sultara justificada como causa -determinante de la
defunción del causante, el hecho de salir de la máqui
na y exponerse á la corriente de aire que le produjo
una pulmonia, tal circunstancia no seria motivo su
ficiente para, conceder á la interesada la pensión que
pretende, por oponerse á ello la Real orden de Guerra
de 29 de Enero de 1.880, extensiva á Marina por otra
de 15 de Septiembre de 1.892.
Lo que tengo el honor de'manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
P. A.
Luis M. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo; en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del corriente año, ha examinado el expediente de
pensión de José Vicente Campos Caparrós y consor
te, cursado por el Capitán General del Departamento
de Cartagena en 11 de Abril último, y declara que el
interesado carece de -derecho á la que pretende, toda
vez que la presunta defunción del causante, soldado
de Infanteria de Marina Vicente Campos González, no
está probado que lo haya sido encontrándose prisio
nero del enemigo ni en circunstancias ó por enferme.
dad que con arreglo á las disposiciones legales vi
gentes sobre la materia, producen dicho derecho.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.--Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Sep
tiembre de 1904.
P. A.
José Al. Pando
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
--0111111--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
2.802, de 19 del actual, en que participa que á pro-.
puesta del Comandante de la corbeta Nauti/us, ha dis
puesto sean dadas de baja en el inventario de dicho
buque, seis cargas para aparato Bañolas, núm. 3, in
necesarias á bordo, y entregadas en el Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
la disposición de la citada Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Ferro' lo siguiente.
«Con esta fecha digo Comandante General Escua
dra pida á V. E. crédito para materias lubrificadoras
y aguada.»
Lo que de Real orden Manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 1.° de Octubre de 1904..
• JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 3.033, de 6 del actual, á la que acompaña dos
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ejemplares del historial del crucero Princesa de As
turias;
. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor,
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer se
devuelvan dichos historiales á aquella Autoridad,
para que se sirva ordenar se subsanen las omisiones
siguientes:
1.0 Consignar en la Sección tercera, los datos so
bre la instalación del alumbrado eléctrico y sus dina
mos, á que se refiere el punto 8.° de la Real orden de
29 de Julio de 1903, publicada en la página 798 del
BOLETIN OFICIAL núm. 94.
2.° Hacer constar loH datos referentes á los mas
teleros, las de la descomposición de la fuerza, corre
jir el error de que las máquinas son de barra inver
tida, completar las partidas de la distribución de pe
sos, asi como las de la aguada 'y los consumos, unir
el plano en que se fijen las tomas de agua, con arre
glo al punto 4.° de las instrucciones para redactar los
historiales, y el plano á que alude la nota estampada
con lápiz en la página quinta, y
3.0 Corregir la falta en la Sección segunda, de las
anotaciones á que se contraen las instrucciones 7.a,
8.' y 9.', ó sea cuanto se refiere al resultado de las
pruebas de los montajes y levantar las hojas históri
cas de las piezas que:monta el buque.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años, Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta oficial
núm. 2.965, de 31 de Agosto último, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, solicitando se fije
la cantidad de leña ligera que ha de aumentarse en
los inventarios de los buques, como aclaración á la
Real orden de 12 del citado mes, inserta en el BOLE
TIN OFICIAL núm . 93, página 975:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer.
1.0 Que en vez de hacer las entregas de leña por
volúmen, como dispone el Reglamento de consumos
de 1867, sehagan por peso.
2.° Que por el momento y con la condición de mo
dificar el dato, según la experiencia aconseje, se fija
la cantidad de quince kilogramos de leña por horno
y por encendida de las calderas de cada buque; de-.
hiendo fijarse el cargo en la cantidad necesaria para
dos encendidas del total de los hornos y aumentar
dicho cargo en los buques que tengan embarcacio
nes de vapor, en cien kilogramos al mes, cualquiera
que sea el número de dichas embarcaciones y el nú
mero de veces que enciendan.
3•0 Que dichos cargos de leña solo se entreguen
y reemplecen á los buques en tercera situación.
40 ' Que el reemplazo se hará solo de la cantidad
gastada mediante justificación de las encendidas que
se hayan efectuado desde la última entrega, de tal
manera, que á bordo no exista nunca mas cantidad
que el cargo, y
5•0 Que los Comandantes de los buques y los Ra
mos de Ingenieros de los Arsenales den su opinión
acerca de la cantidad fijada como tipo, unos despues
de estudiar los consumos en un plazo no mayor de
seis meses y los otros en vista de lo que su práctica
les aconseje.
De Real Grden lo digo á y. E. para su conocj.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E,
muchos años.—Madrid 29 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
ExcmoJ Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.601, de 19 del actual, en la que transcribe oficio
del Comandante de la corbeta Nautilus , proponiendo
la supresión de una ametralladora de 11 mm Nor
denfelt, fundándose en que en las ,navegaciones hay
quedesmontarla para que no estorbe el funcionamien
to de un escandallo Thompson, é inserta el informe
del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, que no con
sidera indispensable dicha arma para los ejercicios
semestrales de fuego en el expresado buque:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido -á bien autorizar
la entrega en el citado Arsenal, de la ametralladora
de 11 mm. con sus accesorios ymuniciones de la cor
beta Nautilus ,‘ dándolos de baja en el inventario del
mencionado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante General de la Escuadra lo siguiente:
«Queda V. E. autorizado para adquirir materias
lubricadoras Bacán por mil doscientas cuarenta y
una pesetas y agua Pelayo por trescientas pesetas,
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cuyas cantidades se conceden hoy Capitán General
Ferrol. »
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en-corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr.Director del Material
Sr. Comandante General de la Escuada de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr:: En telegrama de esta:fecha se dice al
Capitán General de Ferrol lo siguiente:
«Se conceden á ese Departamento, mil doscientas
cuarenta y una pesetas para materias lubricadoras
Bazán y trescientas aguada Pelayo para que satisfaga
pedido que interesa Comandante General Escuadra».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 3 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 240, de 16 del actual, en la que transcribe
oficio del Comandante del acorazado Pelayo, manifes
tando, como resultado de las experiencias practica
das con el megáfono Senger's, que se puede hablar
mejor que con las bocinas ordinarias, pero que es
mas facil ymenos expuesta á errores la comunica
ción entre los buques por medio de las seriales hechas
con banderitas de mano y de noche con los faroles de
destellos ó con los de brazo y con el aparato Ardois,
por lo cual y otras razones que aduce, considera que
no merece la pena de adquirir esas bocinas que ocu
pan tanto para prestar tan poco servicio:
8. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado pGr esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que por el acorazado Pelayo se entreguen en el Arse
nal de Ferrol los dos megafonos Senger's, que por el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa se adquie
ran cuatro mas del núm. 3 con destino á los 'Arsena
les de Cádiz y Cartagena, abonando el importe de
estos y de aquellos, con cargo á las consignaciones
mensuales de los Arsenalesrespectivos, donde deberán
ensayarse especialmente en tiempo de niebla é infor
mar si procede adquirir mas para los sevicios de
tierra.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se advier
ta al Comandante del acorazado Pelayo que no resul
ta de su informe que se haya hecho el ensayo en tiem
po de niebla, que es el mas importante por no poder
se emplear entonces las banderitas, y que ha dejado
de cumplimentar lo dispuesto en la última parte de la
Real orden de 19 de Abril próximo pasado (B. O. nú
mero 50 pág. 478), respecto al precio de ,las bocinas
actualmente en uso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 28 de .Septiembre de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director'del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 2554, de 14 del actual, en la que transcribe ofi
cio del Comandante del aviso Giralda, proponiendo
se modifique el reglamento de dotación de dicho bu
que, aumentándole cuatro marineros de 2.a clase; y
asignándole cuatro segundos maquinistas y cuatro
terceros, en lugar de tres de los primeros y cinco d(
los segundos, que hoy tiene; y sustituyendo con ca
torce fogoneros de primera clase y diez de segunda
los diez de primera y catorce de segunda que lleva
en la actualidad:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General --
ha tenido á bien autorizar la variación solicitada en el
reglamento de dotación del Giralda para cuando esté
en ejercicio el próximo presupuesto, en el cual debe
rá incluirse el aumento que se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Personal.
utTERPO DE ARTILLEIdA
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la carta número 4,
do 21 de Septiembre corriente, del Comandante Gene
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ral de la Escuadra de Instrucción, en la que contesta
á la Real orden de 6 del citado mes manifestando la
proporción extraordinaria en' que han faltado los es
topines de los cañones de 32, 28 y 14 centimetros de
los buques Pelayo y Cisneros:
s. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer que á la llegada de dichos barcos á un
Departamento se proceda por el Ramo de Artillería
del mismo á verificar un escrupuloso reconocimiento
de dichos artificios, dando cuenta á este Ministerio
del resultado obtenido y manifestando al propio tiem
po en cada clase de estopines las causas que a su
juicio han motivado el deterioro observado y medios
mas eficases para evitarlo en lo sucesivo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid V. de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del 1laterial.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena
4.14
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del Escribiente de 2.e del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas D. Luis Trujillo Guirao, solicitando se le abo
ne para retiro, la mitad del tiempo que estuvo con li -
cencia ilimitada y en reserva activa; de orden del se
ñor Ministro de Marina, participo á V. E. haberse
accedido á los deseos del recurrente por estar com
prendido en las Reales órdenes de 18 de Marzo de
1872 (C. L. página 200), y 15 de Noviembre de 1902,
(B. O. núm. 126) procediendo por tanto, anotarle en
su libreta y hoja de servicios el abono de dos años,
dos meses y cuatro días, á que tiene deredho por los
expresados conceptos.
Dios guarde á V. E muchos años, Madrid 1.°
de Octubre de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Aliza.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
En vista de la instancia cursada por el Capitán de
la Compañia de Ordenanzas, con oficio número 619,
de 27 del mes anterior, promovida por el soldado de
la misma Augusto Molons Terrens, en solicitud de un
mes de licencia por enfermo para Barcelona, y del
certificado médico que á la misma se acompaña; de
orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder
1
á lo solicitado, y disponer cause baja en dicha Com
pañia y alta en el tercer regimiento, donde deberá
presentarse al terminar dicha licencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
3.197, de 23 de Septiembre último, con,la que cursa
instancia del tercer Condestable D. José Maria Ren
dón y González, en súplica de que se le conceda vol
ver al servicio activo, y de acuerdo con lo informado
por el Subinspector del Cuerpo en ese Departamento;
vengo en disponer que el recurrente cese en la situa
ción de excedencia voluntaria y pase á la forzosa en
expectación de volver á activo cuando haya oportu
nidad, debiendo comunicársele inmediatamente que
esta se presente y se determine por V. E. su cese en
la referida Situación forzosa.
Lo que de orden del Sr.Ministro comunico á V.E.
para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1904.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garcés de los Iayos
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Como resultado de la carta de V. E.
número 2171, de 26 de Septiembre último, con la que
cursa -instancia de los terceros Condestables Fer
nando Garza Romasanta, de ese Departamento, y
Francisco Vela Juarez del de Cádiz, en súplica de
que se les conceda permuta de Sección; de orden
del
Sr. Ministro, vengo en acceder á lo solicitado, que
dando por tanto el Condestable Garza asignado á la
Sección del Departamento de Cádiz, y el Condestable
Vela á la del Departamento de Cartagena.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Artillería,
Maximíano Garcés de los .Payos.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Apareciendo errónea la cifra que co
mo importe de cincuenta correas :de alimentación se
fija en la Real orden de 28 de Septiembre próximo
pasado (B. O. núm. 110, página 1.182), donde dice
mil doscientas cincuenta pesetas, deberá entenderse
mil doscientas sesenta,
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 4 de Octubre de 1904.
El Director del Material,
José M.6 Jimenez.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Director Gerente de la Compañía de Placencia
de las Armas.
alida~11111•111Mir
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SECCION DE ANUNCIOS
DE LA
BFV)TUÍA DI MARINA
POR
CARLOS* DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
,su publicación por -otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sino
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas chico mil disposiciones.Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta elcuaderno y formará un torno en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, selos de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento' 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 20 D. Andrés González Melgares.
sgy
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OBRAS DV VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1., 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°› 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
erroterodel Archipié.ago Filipino, 1879
Idem para la navegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862 ........
Idem Id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho deBanka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem Id. íd. íd. ii; 1889... ......
Idem id. íd. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo ti; 1891...
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 898)
e • • • • • •
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897..
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, íd., íd., segunda parte, 1896
•
• • •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Afric,a del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7
PESETA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de F793, ¡
tomo 1 . .
' 10,00
Idem id. id. tomo n 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id. id. íd. íd. n: 1825
Id. íd. id Id. in: _1826
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. id. íd. íd. y: 1828
Id. íd.
_
íd.. íd. vi: 1829 ....
Id. íd. íd. id.". vii: 1830
Id. íd. íd. íd. vin: 1831
Id. id. íd. íd. IX: 1832
Id. id. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
• • • •
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OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 , . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 1,25
Id. id. 1846 1,25
Id, íd. 1847.. . 1,25
Id. Id. 1848 1,25
Id. íd. 1849 11Id. 1850
:íd. 1851 1.id. 1852 1172
Id. 1884..
el
I1It
:Id.
25
25
Id.
Id.
525Id.
1 1,2.9
Id. Id. 1885 . +o' 1,25
Id. Id. 1886 o 1,25
Id. íd. 1887 14 1,25
Id. íd. 1888 1 1,25
Id. íd. 1889 , 1,25
Id. íd. 1890 4 1,25
Id. íd. 1891 ca)) 1,25
Id. Id. 1892 11 1'2504
Id. Id. 1894 • • 1,25
Id. id. 1895 ............ .......... 1,25
Id. Id 1896 , 1,25
Id Id. 1897 . 1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id. íd. 1899 ............. ... ....... 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
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